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摘　要:非法人团体广泛地参与民事活动 , 是一支活跃的力量 ,在社会主义市场经济中发挥了重要作用。但对于非法
























































　　①其实 ,在当年民事诉讼法的起草过程中 , 就有人提出“非法人团体”的概念 , 认为是公民(自然人)、法人之外的第三
独立的民事主体 ,只是最后正式通过公布时没有采用这种主张。具体可参见张佩霖主编《中国民事法律理论与实务》 , 法
律出版社 1992 年版 , 第 12 页。













































在 20 世纪中期 ,美国率先创造了“撩开法人

























性质之社团 ,登记为社团法人 ,以便监督管理 。惟







　　③独立的财产和独立的责任 ,为区别法人和非法人团体的关键。而有学者认为非法人团体与法人的实质差别 , 仅在
于不具有完全的民事责任能力(独立的责任)。具体可参见梁慧星著:《民法总论》 ,法律出版社 1996年版 ,第 141 页。
④何谓“特定事由” ,可从下面这段话中明确 , 美国法官 Sanborn 在其所写判决书的一段话:“一般说来 , 公司应被认为
法人而具有独立的人格;然而公司为法人的特性 , 如果被利用为工具 , 以图挫伤公共便利 、使非法行为正当化 ,或者意图维








































































对此学者无异论 。只是对于非法人团体 , 一般学
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